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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в Беларуси предпринимаются активные 
меры по совершенствованию государственной региональной политики. В частности, во 
исполнение проекта Концепции регионального развития Республики Беларусь на период до 2015 
года. Не смотря на отсутствие в Республике Беларусь ярко выраженных негативных процессов в 
области межрегиональных отношений, имеются региональные проблемы, часть из которых 
зародилась в прошлые десятилетия, но в неустойчивых условиях переходной экономики 
существенно обострилась. 
К ним следует отнести проблему социально–экономической и демографической деградации 
малых городских и сельских поселений, ухудшения состояния окружающей среды (например, в 
Солигорском районе), в центрах размещения крупных предприятий машиностроения, химической 
и нефтехимической промышленности. Особое положение занимает блок проблем, связанных с 
ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зонах с различной степенью 
радиоактивного загрязнения, а также с социально–экономической и психологической 
реабилитацией проживающего в этих регионах населения. 
В условиях кризиса белорусской экономики негативные последствия старых региональных 
проблем дополнились и обострились блоком новых: рост региональной разницы по уровню 
доходов и расходов населения, а также безработицы, интенсивное развитие частного сектора и 
рыночной инфраструктуры в крупных городах. Положение осложняется тем, что местные органы 
власти не проявляют в достаточной мере инициативы в рамках уже предоставленных им прав. Это 
объясняется тем, что пока не найден эффективный механизм согласования экономических 
интересов государства, региональных/местных сообществ и субъектов хозяйствования. 
Последнему препятствуют, большая зависимость местных органов управления и самоуправления 
от республиканских органов и их слабая заинтересованность в поиске дополнительных 
источников финансирования, принятии самостоятельных решений по выводу местной экономики 
из кризиса. Так, значительная часть финансовых ресурсов государства на сегодняшний день по–
прежнему сосредотачивается в республиканском бюджете, вследствие чего в программах развития 
территорий централизованные источники финансирования существенно преобладают над 
местными.  
Также, в Белоруссии, как и в других странах, наблюдается расслоение регионов по 
большинству показателей социально–экономического развития. Расслоение стало главной 
причиной активизации региональной политики в большинстве стран мира в последние 
десятилетия. 
Расслоение регионов в Беларуси носит закономерный характер и протекает под влиянием 
центропериферийных процессов, т.е. процессов концентрации населения и экономического 
потенциала в крупных городских центрах – регионополисах. C 1970 г. по 2013 г. доля населения, 
проживающего в регионополисах, возросла с 29,0 до 54,4% от всего населения страны. В 
результате центропериферийных процессов административные районы и города Беларуси 
становятся всѐ меньше и меньше похожи друг на друга, они всѐ больше различаются по 
численности населения, величине экономического потенциала и проблемам развития. Все регионы 
современной Беларуси по месту и роли в территориальной структуре расселения и хозяйства, по 
численности населения и величине экономического потенциала можно разделить на три основные 
группы: ключевые, межрайонного значения и базовые [1]. 
Следует отметить, что ключевые регионы, в которых на начало 2013 г. проживало 65,1 % 







произвели более 85% промышленной продукции, обеспечили 90% товарного экспорта и 
привлекли почти 98,0 % прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Очевидно, что 
ключевые регионы – экономическое ядро государства[1]. 
Республика Беларусь в отличие от большинства европейских стран пока не встала на путь 
проведения активной региональной политики. Свидетельством этого является инвестиционная 
политика, которая в значительной степени отражает региональную политику государства. C 2005 
по 2012 гг. в ключевых, межрайонных и базовых регионах в расчѐте на душу населения было 
накоплено инвестиций в основной капитал соответственно 12.6, 13.1 и 11.9 тыс. долларов США. 
Следовательно, распределение инвестиций в стране носило в целом равномерный характер 
(максимальная разница между тремя группами составила менее 10,1%). Это позволяет определить 
региональную политику в Беларуси как политику регионального выравнивания. 
С учѐтом экономического потенциала ключевых регионов и концентрации в них 
преобладающей части основных фондов страны политика регионального выравнивания 
оказывается политикой недоинвестирования именно этой группы регионов. Несмотря на это, 
экономическая отдача инвестиций (размер чистой прибыли за период с 2005 по 2012 гг. делѐнный 
на накопленный объѐм инвестиций в основной капитал) в ключевых регионах оказалась в 2,3 раза 
выше, чем в регионах межрайонного значения и в 3,6 раза выше, чем в базовых регионах. Это 
свидетельствует о том, что региональная политика в Беларуси, т.е. политика регионального 
выравнивания не эффективна с экономических позиций[2]. 
Низкая эффективность политики регионального выравнивания, как с экономических, так и с 
социальных позиций свидетельствует, что главным приоритетом региональной политики в стране 
должна быть не сельская местность, не малые и средние города, не базовые регионы и регионы 
межрайонного значения, а ключевые регионы, центры которых преимущественно большие города 
– главные катализаторы экономического роста в стране. Именно катализаторы, поскольку 
экономический рост больших городов – региональных центров внутриобластных систем 
расселения способен вызвать экономический рост всех остальных регионов страны. 
Таким образом, предлагаются следующие направления совершенствования государственной 
региональной политики на современном этапе: 
• переход от централизованного перераспределения государственных ресурсов между 
административно–территориальными единицами на стимулирование самих регионов, обеспечение 
максимально эффективного использования внутренних материальных, финансовых и трудовых 
ресурсов областей; 
• продолжение реформы в области местного управления и самоуправления, нацеленной на 
повышение роли местных органов управления в решении региональных проблем. Необходимость 
этой реформы обусловлена тем, что население конкретных областей, районов, городов и 
представляющие их интересы местные органы должны иметь широкие возможности выбора путей 
своего собственного развития, участия в принятии решений по всем экономическим, 
политическим и культурным вопросам местного значения. В связи с этим совершенствование 
системы местного управления и самоуправления одновременно является как одним из новых 
направлений государственной региональной политики, так и необходимым условием повышения 
эффективности всего государственного управления в перспективе; 
• повышение роли регионального уровня управления в разработке и реализации 
внешнеэкономической политики государства и относительно самостоятельного выхода регионов 
на международные рынки;  
• стимулирование создания в регионах и совершенствование условий функционирования 
свободных экономических зон (СЭЗ) в качестве специальных территорий. С одной стороны это 
позволяет решить проблемы конкретного региона (ускорение темпов социально–экономического 
развития, снижение уровня безработицы и т.п.), а с другой – обеспечивает решение 
общегосударственных задач (привлечение в страну иностранных инвестиций, передовых 
технологий и т.д.). 
Таким образом, очевидно, что повышение эффективности государственного управления 
регионами возможно как на пути сочетания мероприятий, связанных с углублением 
централизации в выработке принципов региональной политики каким–либо одним органом 
государственного управления, так и с помощью обратного процесса, обусловленного 
возрастанием полномочий регионов в принятии управленческих решений. Второе направление 





стимулированием свободных экономических зон, участием регионов в международных 
экономических отношениях и т.п. 
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На современном этапе развития системы мирохозяйственных связей инвестиции являются од-
ной из наиболее важных частей  функционирования  национальной экономики любой страны и еѐ 
экономического прогресса. Для Беларуси – страны с переходной экономикой – вопрос привлече-
ния иностранных инвестиций является весьма актуальным. В условиях глобализации возрастает 
необходимость в проведении эффективной государственной инвестиционной политики. Успешное 
еѐ осуществление позволит повысить продуктивность иностранных инвестиций и создать более 
обширную зону для развития предпринимательства [1, с. 41].  
В Беларуси существует проблема привлечения иностранных инвестиций в экономику. Отказ от 
приватизации в 90–х годах, субсидирование предприятий из средств государственного бюджета и 
несвоевременная техническая модернизация привели к снижению производительности, качества и 
конкурентоспособности белорусских предприятий на мировом рынке. Страна отстаѐт от многих 
государств по объемам привлекаемого зарубежного капитала и страдает от недостатка инвестици-
онных ресурсов. А без привлечения иностранных капиталов на белорусский рынок государство не 
сможет в полной мере реализовать свой экономический курс на построение социально–
ориентированного общества, в основе которого лежит смешанная экономика[4]. 
К недостаткам белорусского инвестиционного климата можно отнести сохраняющуюся бюро-
кратизацию в сфере организации бизнеса. Иностранных инвесторов отталкивает также безыници-
ативность белорусских партнеров в лице руководителей государственных предприятий. Проблемы 
создает и сложность налогового законодательства Республики Беларусь.  Специалистами  Все-
мирного банка было подсчитано, что для того, чтобы  расплатиться с государством, необходимо  
потратить 40% рабочего времени [2]. Отрицательным явлением можно считать и необходимость 
обращаться в налоговые органы по уплате налога  на  прибыль ежемесячно, тогда как в развитых  
странах достаточно обратиться  туда раз  в  год.  
На инвестировании неблагоприятно сказывается и осторожное отношение государства к прива-
тизации. В результате чего инвесторы не всегда  могут определить,  когда,  как и какое предприя-
тие будет приватизировано. В период финансового  кризиса  все попытки  государства  продать в 
первую очередь малоэффективные предприятия могут  значительно испортить имидж страны и 
снизить приток инвестиций в еѐ экономику [3]. Желание государства сделать нерентабельную 
компанию прибыльной понятно, но следует учитывать и то, что инвесторы не могут быстро усо-
вершенствовать организационную структуру фирмы.  
Несмотря на некоторые недостатки белорусской инвестиционной политики, инвестирование в 
различные сферы экономики республики достаточно перспективно, особенно учитывая довольно 
низкую стоимость рабочей силы и многообразие сегментов белорусской экономики. А наличие 
потенциала для развития и модернизации, равно как и высококвалифицированных трудовых кад-
ров, позволяет рассчитывать на изменение ситуации в лучшую сторону. Стоит отметить, что наша 
страна является важным торговым маршрутом, а членство Беларуси в Таможенном союзе в рамках 
Евразийского экономического сообщества даѐт инвесторам возможность выхода не только на бе-
лорусский рынок, но и на рынки  России и Казахстана, что, безусловно, является достоинством [5].  
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